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ABSTRAK 
 
Ramadhani Latifah Faeka Murni. PENINGKATAN KETERAMPILAN 
INTERPRETASI DATA MELALUI PENERAPAN GUIDED INQUIRY 
LEARNING PADA MATERI SISTEM EKSKRESI MANUSIA DI KELAS 
XI IPA 4 TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Juli 2017. 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 
interpretasi data siswa dalam pembelajaran biologi pada materi sistem ekskresi 
manusia di kelas XI IPA 4 Tahun Pelajaran 2016/2017 di salah satu SMA Negeri 
di Surakarta. Hasil observasi berupa skor di tiap indikator keterampilan 
interpretasi data adalah < 30% menunjukkan kurangnya keterampilan siswa dalam 
interpretasi data. Interpretasi dapat dilatihkan melalui model pembelajaran yang 
mengakomodasi percobaan, salah satunya adalah guided inquiry learning. 
Metode pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Data penelitian berupa skor capaian indikator keterampilan interpretasi data yang 
meliputi: menemukan keterkaitan informasi dengan pertanyaan sebelumnya, 
membandingkan fakta baru dengan prediksi awal, memperhatikan hubungan antar 
variabel, mengidentifikasi pola pengamatan, memeriksa pola yang tidak sesuai 
fakta, dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta (Harlen, 2006).  
Hasil penelitian menunjukkan ada peningkatan tiap indikator keterampilan 
interpretasi data siswa pada setiap siklus tindakan. Skor capaian setiap indikator 
keterampilan interpretasi data yaitu: 1) menemukan keterkaitan informasi dengan 
pertanyaan/permasalahan sebelumnya siklus I (67,6%), meningkat pada siklus II 
(89%), 2) membandingkan fakta baru dengan prediksi awal siklus I (55,9%), 
meningkat pada siklus II (80%), 3) memperhatikan hubungan antar variabel siklus 
I (62,1%), meningkat pada siklus II (83,4%), 4) mengidentifikasi pola pengamatan 
siklus I (51,7%), meningkat pada siklus II (75,2%), 5) memeriksa pola yang tidak 
sesuai fakta siklus I (51,7%), meningkat pada siklus II (82,8%), dan 6) menarik 
kesimpulan berdasarkan fakta siklus I (57,2%), meningkat pada siklus II (82,8%).  
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa setiap indikator 
keterampilan interpretasi data siswa meningkat melalui penerapan model guided 
inquiry learning pada materi sistem ekskresi secara bervariasi. 
 
 
Kata kunci: keterampilan interpretasi data, guided inquiry learning, sistem 
ekskresi manusia 
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MOTTO 
 
‘’Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai, tetaplah bekerja keras, dan hanya kepada Tuhan mu lah engkau berharap’’ 
(Q.S. Al- Insyirah: 6-8) 
 
 
 
An Education is not how much you have commited to memory, or even how 
much you know. It’s being able to differentiate between what you know and what 
you don’t 
(Anatole France) 
 
 
Orang yang berhasil adalah mereka yang melebihkan usahanya dibandingkan 
orang lain. Man Jada Wa Jadda, Man Shabara Zhafira 
( Ahmad Fuadi) 
 
 
 
 
Tugas kita bukan berhasil, tugas kita adalah mencoba dan berusaha. Keep moving 
Forward 
(Nona Dhani) 
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